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Zásady pro vypracování:
1. Charakterizujte nástroje finanční analýzy.
2. Zpracujte a vyhodnoťte finanční a ekonomické výsledky společnosti prostřednictvím vybraných nástrojů
finanční analýzy.
3. Navrhněte možná řešení ke zlepšení finanční situace společnosti.
4. Práci řešte ve společnosti GO Stell Frýdek Místek, a.s.
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